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Abstract 
Reviewing for papers submitted are aimed 
to secure the quality and value of publications. 
To improve the quality of networked 
information and understand the trend of 
electronic publishing that, publication 
reviewing is a necessity. Reviewing for 
electronic journal becomes the first target. 
The way of reviews remains to be 
controversial. There are many problems to be 
solved: the relationship and perception 
between the contributors and the reviewers of 
electronic journals, the information ethics for 
reviewers, the peer reviews within the 
traditional and electronic style, the innovative 
module of peer review, the standards and the 
pro-and-con of an open peer review, etc.      
This study aims at uncovering the 
development, meaning, process, and the 
differences between measures, while the 
traditional academic publishing is 
transferring to the pattern of networked 
information. Statistics for each stage of the 
review process will differ over the spectrum 
of journals. Disadvantages and advantages of 
the processes are examined in this study. As 
well as this study probes the quality control 
of information resources in detail. With case 
studies of specific journals, this quality 
control mechanism which differs from 
Scientometrics can be explored and improved. 
Finally a list for electronic journal peer 
review policy is formed in order to be a note 
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for checking the quality of networked 
scholarly resources. 
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